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3aqe_rax ape:r.;q :,r_a-€{a_i ctf,c( qnflrnopt{cnilofx
hcrpa+ojBalba y Cp6xlr yrr*er Je. ynpaBo Kao u y
3eMrbaMa r€ (olr-x oBal np{cryfl npohcxoAx. y o6nafi
erHoar4HrBrs.HKe [13. c. 104. OBa Ahcr-{rrnnLrHa y Cp6[jy
vM|a ayry rpa liwjy, beHa je MeroAonoruja pa3pabeHa
Ao aaHac je Aana 3HaqajHe pe3yrrare y paAoBllMa naB-
na Vevha v ll'eroBlrx cfleA6eH[Ka, Hapogt4To y AoMeHy
r,icropxjc(e A[janeKronon4je. PaA n HrB cra 6!10 je noA-
cTpeK r 3a eTHoMy3r,lKorore aa KpeHy cTl4M n).reM y
cBoj M npoMr.4LlrJbabrlMa, y3 ocnababe Ha caBpeMeHy
nhreparypy, flor{eHo je, oryAa, Aa MenoreorpaSrlja y
y HeKaAaLuEoj JyrocnaBl4ju 6fina je fo(peHyra, a Ae.roM u
ocrBapeHa r4Aeja o Kaprorpa$ric€rby nojaBa y o6l]acal4
MareprjanHe u A)a@Bfe ryrrrype: paA Ha EmHaepa*cKoM
amnacy Jyeacraeuje 6140 je 3ano']er ror{oM u€3Aecerrx roA14Ha
20. BeKa, y3 KopxLlhebe oAroBapajyhux AerarbHlx yn!1THuKa.
Pe3ynTaTu oBxx ucrpaxr4Barba o6jaBrbeHn cy y npBoM
(npo6Ho[4) ToMy EmHoepabckoe annaca Jyeocna€4e, mAaroM
y 3arpe6y (1989);Aaro pa,q Ha npojeKryje o6ycraBrbeH focne
pacnaAa JyrocnaBuje. 3a yBu,q y oBe noAafte, Kao l,1 3a
yBoDebe y MeroAonor jy apeanHMx r4crpax Bal6a, cpAa'r8o
3axBa,.byjeM Ap 6urbaH'l Cux[i,ruh, c€paAH14xy 6an(aHonou(oa
laHcrrrrfra CpncKe aKaAelruje HayKa u yMerHocrl,i y BeorcaAy.
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Meron,6)ts fiox"rareHliii erHo,riHreicrrl Koro 13. c. 107]. Ilr
arcunn,rira e Cep6ii lrat laBHi rpa0lluii. po{BfHeH) ilteto-
-ronor ilo ii Ha cboro rHi .t;ula '1HaqHi peJ\nbtat . 3ocepen-
Neni a po6orax flas,'ra hi'la ra iioro noc.qilooHuxig, oco6-
,runo s ra,ry:i icropuvHoT 4ia,rerro,rorii. Po6oru ,riHrnicria
cr& nouroB\orlr ur nac,riLrl eauHr i\Hboro lplrL]an) cr-
Ho\'ry3rrKor'loraNja! Tox loriuuo, uro ve,roreorpaSia e Cep6ii,
qK i cxpi3L, po38rrBaaerbcr BracHr.lM rrJJtrxoM ).naprHepcr-
y Ko-rxuujii Nlroc,laBiJ 5\la BtcvH).rr, 3oKpe^la- i,'ler BiIo6pDKeH-
Ht gBuLL \tJ epiarb{,,1 i r\\oB ol K\.tLt\ph: po6', ,l no flBofctF
Hn EnHo?po4i\Ho?o ahlhk! m?oLrnqii r arKopr4i dHho\r n, t-
rnBi rH,\ lor.t.uH \ ra.ura ruurrin o1 tu p.Ino'll.. e u-i(r.r,.c-
'lux poxrx 20-ro cro,riru. Petr 
-rr, raru,'locli,tNeHlt 6\'jln on\'6n i-
(oBaHi B rreprtroNrv (npo6lovlJ rorri Euorpaifivrroro ar,racv
l(lrociaBil. tsun)ucuov) B 3arpe6i (1989). rro,Lrarr,ua po6ora ual
npocrilov 6)Ja nprrutHeHa niclu po3ra,l\ k)roc"raeii. 3a ,1ocr.yn
.ro I talrrl. J r:lK'\x BBe.rcIflii n rrcroto,tot ixt.rpc.rnlurr ro.-
-liaNetrl rcn,ro ,l911<r,roxropoll Eirrri Cntr4uu,r. lorleHr) Ean-
r.dHcbhor o irrc-r rYr\ C<pfi(hFoi aNdlevii al r i rrrcr rrrr r.
Iloraror apeanwo-aianexrsux Qolruopuux loc,ri,t-
xeHb ) Cep6ii. qx i e iHull.ix hpalra\. re B7([Barrhcr uei1
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y4K781.7(197.71)
JeAeHa JoBaHoBuh (6eorpaA, Cp6Hja)
M E'IO TEOTPAOC KA 14CTPA}KHBATbA Y CPSH]H
€ 
: e r,r Ii--i:'=..riit (Eetepad, Cep6in)
\tE_torEorp {o;qti; :oc ltI)KEHH'I y cEpBri
- Mg3uNonoultllt uHcmumAm Cpncne ax,'-*-v--e :.:.:Jr - _- --r --.- -r*'
KHes MuratL4oea 36, 110A0Beozpad, Cpdi!-.G *..'- ;,;r-- --.j, 
-- 
-'-.:-.:.:
tl4cmuml|m,MlJsu$o3Haecmea Cep6a'toi @iadav: -:--': : u:- :-,-=-c 1:'1.-t'
Ten-: +381 1 1 2639033, +38111 3287798, +rz: 
_..=-:i.i:--.:. : 1- j-*-.r L-- :: -=
Ao caAa jenraHra Lle,roBxr4 erNoMy3r.4xonoui(h paa y Cp6[j Ko)a je 3ac!{-EA- -e !-,acE:<:--.rc-rr-rc f--]:, , -€ rG-:-
Aonoatljtl apeanHxx AxjaneKaTcKux npoyLraBar6a, nocBeheH je npo6neMa-,'.,y 
-2a6/.t:.1rei -.--i'r.e rr.3.-re -:a.9|JG
y o6nacr[ JaceHraqe (pefl.aoN UlyMaA ja qeHrpanHa Cp6,a]a) ll'fixose Be-€ 
= 
a--:,---:r t,]-E & -re r€rr --.a-,r
U"ro.rilr.esng-Hd\botorrltrnrHdrrltsrl\dr6ua{r'ii!-.::1__r.-tr:rl'.-;=.i-.r.-:-it(H(Ha
nopitsHr rr-Ho ntnotori'nrrnt rrero-rr.rr I ii---.i,-.--:-:r-:rr !:t jL-:--,a. :E Lri--:;:\ .tG rL[,I.e!{h,
nPlrctsrrreHa nPoSre\rannri r-Te F-.:\ 5<: -.= I .:- \: -,-q.f ::ai=j 5 J6]a.-Ti tceHine
rllhrr" ua rr.rrrp" n!{d ( i:-:rr ::r r.a..r- .-...r- t-=--c: 
=r:E=. -l\cl i;-tbo\n repcrti
{m7-2 rn- !.'-*-:-:a-?:,,.; aaa4a 
-:vi:^a 3:i:_-r:ra'E-. ry-}r- .-.:G:-o i,rnonoLrl€ xcrpaxxBaba, Kaprorpa$xja
' '.1. .- r:..,-- r-,_, .,-:r 
-.r . -_ r rr-,:
KaprocxexH A/8. 1a .:r.). <3 a---an. Ay: c ?cro,rpcrpaqii AHB, y nanqi Cl43_03 Ha DVD
IIo6avoei4 e. Me^oreorpatFiqHi Aoc^iatKeHsq y Cep6ii
3c6u1u, xao fl ApyiAe, [la cBoj pa3BojHu n]T Kao naH-
:aH erHor'itaHrB cr,lqKe reopa+rje [27, c. 11].
AparomaB AeBlh je npB Mehy cpncKfiM erHoMy3l4-
.ono3lrMa yKa3ao ra [4oryhHocl,l oBe MeroAonotuje
-rreM ycnocTaBfta+,a My3LlrJKLtx u3oenoca Kao leo-
-:ladc(!4x rpaHraqa pacnpocr paFba [ry3 ..]K,ax -ojaBd ,1
rpeAnox o spa,4y dujafieKmofi owKo-emHaMy3uKonaa-
-u\ 
^apdmd. c o63upoM 
.a 6pojre nocTt4rHre
c$ynrare (crpax Batt alT, c.234135t B, c- 411.y npBoll o6!4r,4Ho[4 erHoMy3rlKonollKoM paAy y
-o6u1u y xojeu le oBa Meroaoroll.la clrcreMarc(fi
-prlMebeHa. o6paheHa Je c-apv a n. Aenol/. HoBhra
ceocKa BoKarHa rpaAflLlflja jeAHe npeAeoHe qenuHe,
JaceH qe (noBpruqHe oKo 1334 km2, ca oro 156.000
craHoBHuKa, npeMa nonhcy fi3 2002. roArlHe) y qeH-
TpanHoM Aeny 3eMrbe (y nureparypr4 Liecro MeHoBa-
HoM r/ Kao noAp)rje lllyMaAfije,l noMopaBlba), y 06-
racrn lllyMal jrl [18] (Kapra K3-1). OcnoHaq 3a oBaj
oaA je y ynopeAHo-TrnoroLr.rKoM npurcryny cne46enurxa
MeroAononaje q je je jeAHo oA ocHoBHux nona3 ura Aa
-l/laneKaT y ul/peM cM cry npe,qcraBrba He caMo
el,aq{y. Beh fi erHorpadcKy fl Kynryponou(y je!fiHhlly
35. c.541: apyro nona3 
-ure oA xftyrrHor 3Ha.raja jecre
-la (AvarreKTbl t3btKa ecTh ero pa3BepHyraF B
'rpocrpaH-crBe A[axpo{t4e," 127, c.181. OcHoBy oBrlx
,'L paxr.lBaba npeacraBrbajy nprlHurn o Koj Ma je
''rrcao BJraAl,1Mr,1p TouoBcKfi [4, c.20; 5, c. 13-14) v Na
ccFroBy Kojux je Moryhe AoHer npernocraBKe :
-ooqecrMa palBoja Ll Meijyco6H[x, ylwJaja enpMe-:-:
bonhnopHrrx My3r4rr{r,ix crpyKrypa y a/ a(p--,' :. 
-
l!4MeB314]r.
CnflKa [4y3r4,iKl4x AhjaneKara y Cp6r'.,' :::,.,: :
:noxeHa. t1a{o nocrolq Ben/r'1 6po- :"- ::-=:-,,' -n
:TOBa Ha TeMy pa3fll,lLtUT|1X
l ja, Ao ca,qa, Ha xanocr Her,ra f,fFa-: a.'--a-/-.".' ae-
-toBa. KoHcTaToBaHo aa ce. reFgpai:9 +):"?ic 3i:c,, €
:BOrnacHo neBaFbe Moxe nocMaipaTH y oriErlphMa
:Bejy Benlr{rx L{en Ha. npeMa varxqHuv pe ,ljaMa
!aCnpOCTpalbel6a E,rXOBl,lx OCHOBHIIX eneNleHaTa: KaO
auHapcKo (3adynrEeHo y 3anaAH M r,1 Aen!4N1l4lrHo y
JeHTpanH M AerroBfiMa 3eMft,e) u Kao aoncKo (3acTyn-
.-reHo y l4croqH M Kpajeerua [8]). VHyrap oBe ABe Benr.l-
'e rpyne nocroje vroru Bapfijerer , Meily Koj!4Ma ce Mo-
_/ npaT!1T14 |,1CTOBeTH|4 l4nv pa3nlrl.svTt eneMeHTfi, y pa3-
-cnrlKoj npocropHoj pacnpocrpa$eHocrt1. 06pacq,r no
r}iMa cy oBu Bapfijererfl ypeheHll, a Koju ce Mebyco6-
-c Mabe r i Bflue pa3nriKyjy, Mory ce nocMarpar I y
irory <KoHcrenaur;a l(oje +opMlapajy. (aKo je ro y
e-rHoM cBoM paAy o6pasnoxro l4saruraj 3eMqoBcxfi [10]'
feHepanHo nocMarpaHo, Ha flcrorry 14 Ha 3anaAy
: :ouje. y 6pac(o-nnaH'rHcr{,4M KpaleB"4Ma. 3acrynrbe.o je
,-apo aBornacHo neBat6e, AoK y Hl,1314HcKl4M - qeHT-
a,-tlt4M v jpxrnv 4enoeuvat npeoBnailyje jeAHornac.
-:-rlaaprocr 3acrynrbeHocl,1 lBo-flaca,rfl!.1 jeEHornaca
.; eorpaQckoM koHSurypaq joM repeHa nocrojL4 ,4 y
i:,.,..]osc(,4 je npearoxMo l,l3yqaBar+e oBako QopM'4paHrx
:. . - lBa My3l4-lh/i eneve-a a y OPS,/py HoBe A.4cl- /rfu-e 
^Ojy: /,,,'eHoBao em HoeeoMW u kanoeujoM l1 1).
:=:- nfra y pasMarpabe He y3rMaMo ceBepNx Aeo 3eMtbe,
- 
= 
-r/-/ vao Aeo llaHoHcke paB-r4qe .eo y H,oj 
"u e nptacyt-
-: :lTOXToHO CTapO neBarbe ca oAn!lxaMa Kao y ocran14M
::.3MMa Cp6 je.
si I eruo-riureicrrrqnoro reorpaQicr.. a:itarcrurc6 lr:t a\-
,racHy rireparlpl l27. c. I ll.
llcpur,trr eepcr Lcpdrbhll\ e.'.]o\'] - ie Hl r' --
.r8. . \rir^ ro ror il ecraFoe teHHc .v-ri/r,/rrll.\' irn.-tni .,
r eorpaQi,rHrx Nrex nourxpeHHr \{} 3rr,.tli:\. s 3}r ur B rir'.-::
J1 a-c. aa fceir. ranponunluaBLUII p^'F'-.':. ,,r4i"^?l-
Fe ttto.v.t3u,i.o.7o?ittHi Kapmu 3 ypax)tsaHHF.,: :\i)r : r :r :
rorelc:git 
-roc,ri-tNens [7, c.23,1 235:8. c.-11I.l-.' , i 
' 
\rHr erHov) rttt o.tot iqna npr lc - ' r-i
.i .: ..'.-.l.ti.l i.lctocoB\rtbc9 c c-e\la tqHo _ i 
", 
-
B ,- .i-. r\rer{uroro rripoor Hoeiui ci.rscuxrg. . 
- 
--
H: -:r: 
- 
:criouy .flceuiue (o6racrr Lllyva.lir). po;ra-
L:a:1 - . ueurp&rrrriii qacruHi KpaiHx (KapTa K3-1r.
\ .- -:: -.:: rr repuropir(n,roua6ru:rxo 1334xv-. ua-
ci- i , I .r:;xo 156 rucgq Oci6. :ra ,lauuvu leperuCl
I 
- 
.- 
j:.ro no3Halraerbc! rx Lll,r'uaail i flolropae'r.
6:::! : :,r;!rri e ropieHa,rluo-rllno,rori,{l ]ii rilxil.
a- . :.rB ltx tolloh l\teto to,ror il , ra. uo ria-
. -r di iuur urpoto'ue He Ii,rutr v,,Ba. ale i
ij :-:. . . rorpacfirni o,1r1Huui [35. c.54]l rp]-re
rc. uto Jia.leN I \'1oBl1 ue rrolo
;. - , : Jrlrpi .riaxpoHir) [27, c. 18]. B ocHoBy
ra - : -: : . -irrHo fipxHuhnlr. rpo rxi rncao Boro-
:r: : :-".,,., [1. c.20" 5. c. 13 l,l]. i :a rruuu
:,.. \r(rh,l npo npouec purerrrr.l i
. :\ir.Trrr\ (..errcH riB HilpoJHol \a\-
l.- : -: - :".:;:rtipi.
.-.:- -- 
. 
,-:r.,:.:ririB l Cep6ii.lyxe cx,ratua.
' i 
. . 
-j::. 1r' ni,,l: .tor.,r.tb,ll \l\-
' 
_:.- 
- 
r 
-. 
-:b. HdnilcdHo d(6alalo
i ', ln ,,: ,c.to r!.iLth_
: __.:... .. -.-::, .: ....!^to L(lldLbNo_
.-. .,.--. :. , : '. :, i . :: ':\ r"Jl prl.lll!8
, JrLr \'rH, Br-i lrr',' -. r""- 11'r\'1 rJ\i r \
i qacrNoen LeHIpd-lbH\ LIJ\-ItHli t.pliHli,. i ht..t,. -;ttt -'..6
'orontxl, cri,H\ ,rdcrrH\ [8]r Bccpcr,+,r urr\ JBo\ uu-qoBHr\ o\n icn)' 6er,ri'r pirHoerrrie. cepe r rhri\ \ro-
N; rs sitcreN;earrcr rtenrrrqnia6o x er-rrriHHi eterrcH-
ru pi:noi repurop iaruuoi rouupeuocri. Oopyrr (Mo.le,ri).
r qrrrrr ui BapraHrL,r rioop rt,H\r{rbcq. i qiii rrix co6oxl
6hlurru ueuu BinpbH*orbcr, NroxlrL po3rJrqaarr'rcr B pa-
ntax neBrroro <claip'or, rxe Borru )TBoprclorb- B o.qHii.I 3i
ceou podir ueii flpHHurn noqcHrrs lrdniii 3elruoncurrrir I l0l:.
Vrar.rnuueuo \to,tHa cliarat.i. ruo rd (\o.ti iua rar,n Lr( epoii e r,rp6rc.iii i ripo,riir vicuceocri npe rcr,rB-
eHhir LaeHiil 
-tsL,rO rocHhI cnOci6 LniBaHHt. a B H/ {llHd\
ueHTpaqbHot I IltBIeHHol rtacTrH repeBaxae oxHofor'toc
cr. 36ir apearie rBoroJroccr 1r1r o.tHoroJroccr l qri3xKo-
reorpuSiruoro r^oHrlrir lprui,ro reperrl cnocrepL.r' rucr ie
ueHrparhHiii'racruui Cep6ii B lll)Ma,rii [26. c. ]641. Ui-
NaBo. uo ia{J eava rope,rruis r ipcrlrrr i H lrHHrl\ Ic-
3errLtoscrx14ii la ponoHlBaB BuBqatli BcraUoBltcui rra6opu rrv-
\. 9 11\ f r(\rrrfl ro \ ld\r"'l\ 'oB,'i l/cu n. .HL,r. qh\ lrd j ,:rR
e nt t t r:;,eo: r :ttx rt t r i e n 11 I f .
Lh,oro pa3) ue 6epcrro .1o l earr niruisrrrii pcr iort lipaiilx. BoeBo-
,tlrl\. 9x qacrrrr\ I IaHHor{cr,Koi H!13osfitlx {piB uttt)- t ol!i} rrto
trr"c.i'rnr',cu.,r'\r/cIi cro\ro H il Lt:ta/t.nin. !\ { i.rr r\
npaar CcpSir.
l;o5:errlr e THo My3uxo.{o rii. BIrn. 7, Po3Ai^ 2. Mygn,rHa lia^eKToaoriq,..
-3nrpanHcl o5|acr Cp6hje, y l]]yMaI.njt4 [26. c. ]641. a
33H'lrtr,-b!1BO te aa ce oBa(Ba pacnolena TepeHa ca
eJHorracleM ,1 ABotnacjeN4 l.ra|a3r4 ta y lMaKeaoNtaj'l lT ] a
fu4eily npeAeoHrlM qelrllatna Cp6rle rsel qerrpan,
Hr4 Aeo [3ABaja ce Kao no.e6Ho cr]oxets lep npeAcraB
r.ba JeA-o oA Halr'3pa3/-.t,,t, '/eta-d,-ct:..r, a6nd 1v
ra 6anKaHy. OA 14. a Hacc"firo oA 15 s3.ia na cBe Ao
HajHoB/j[x BpeMeHa ra rc.., -eper,v c, :: 3e(oBl/Ma cyc-
Oe.ane \re_aHac_a . ,4_r .. ._1..e .,: -rlt 
,f)nHocno_
BeHcKl,4x KpajeBa noKpe!!-: .-tp:i,,'.t 3cBaja$laMa llly-
MaAL4ja je o6nacr npef::a ,,:..,e;r \paleBa ca npeoB|a
lyjyhranr craHoerru-e3'., :a3|'i!+4Tot nopexlra [9, c. 199,
203]l erHoro3r.l cv !-:;:ri|!4 Aa 3aM urbeHa rpaH!4qa
Mehy Er4[/a ncf. a:,i ynpaBo cpeAfiHoN4 tLlyMaAnje. 3a-
naAHo og rparr-e arcof,.rHy BehuHy 9t4He craHoBHl.4t-lr1
ALlHapC(Or fCperina 14 ArlHapcK14 AocerbeHLlllt4 (ca 3anaAa
jyro3anafa). a croLrHo oA l6e y BeheM npoLleHry cy
-pt1'f Hr' / n)v- a[-tALltA Daytvx Me aHdcTa3,1'lKl4x c_pyla
KOCOBCKOMeTOXfijCKe, UTOUCKe, MOpaBCKO-BapAapCKe !1
Tr,lNro,rKo-6paHrqeBcKe (ca jyra, jyrorlcToKa xcroKa
AaHauJlbe Cp6 je). l\,4eTaHacra3/LlKa rpaHuqa ce npf6-
r xHo noAyAapa ca rpaHltqoM r.3Meijy ABa cyceAHa ro
BopHa t1 My3r,r,rKa At4janeKra I29, c. 4A2, 4O4,2, c. 291 ''e
c. 4'1, 68, 18, c. 3481 5 rlro je 11 pa3yMrbtlBo, c o63upor"r -:
Al4janeKarcrrl KapaKTep rpaA[qt4oHanHe Kynrype [3:
3HaqajHo le Aa je tllyMaA ja [croBpeMeFo 14 npefe:-:
o6racr [3Meby A jareKara. u nepr4$epHa obflacr ctsa. :-
oa r6L.4x. LIITO je rl,rr.ru rpocropov hojt4 l/\,la cBo.e (- .
cbuuHocrvl o .le\,lv je. y aoMeFy toBooH/x D/.or:- :'
n!4cana AHa IlnoTHl4KoBa [27 , c. 251]. OBaKo cnoria -: : -.
HOteHeTCKa CntlKa fi MHOLI.ITBO eneMeHaTa pa3_-,.-,' ,
My3la,rKhx arlja,.reKaTa HeKrl cy oa pa3nora LuTo le : .-:
oBoM TepeHy o6aB,.beHo penallBHo t\.4aflo e-'^'.'-:.,.:-
flou.rKUx l4crpaxrBaba [B. 17 c. '190]
llocebHo,e 3a-rlMrbhBo t/ 3-dLajHo -tc : . -::i. --
ptlrop ja qeHrpanHe Cp6r,rje. ya repere l: -.:: : - . : : '
CeBepa 3anaAHor Aera SyrapcKe n Jc.,'a a '.:: -.:
ca-a hao jeA-a oA \,io yh x "croa-- ., r .:, .. --. ::
nacr " [33. c. 17'Bl. Crapura"t,/ :. .-:-'.1-. 
--.-: -.
oBoM TepeJV aoN/tlr-i,e.oLJ JoB.- =,"' '- - : - : : :
-eMy nLl-ue t1 Mfine PeletLros,'' -. =- ': -:i -: :-
TaBKy O 3aCTynfbeHOCTu CIapr'-e-.:,', : :.-.--: : -,'x ef e-
MeHaTa, To jecT, eneMeHara r.a.,, -a-, ,, :: :3;r repeHa ll3
npeAMr4paLl oHor nepl4oJa -.:'4-:5 Bexa) y roBopy
oBor Kpaja Aao je y cEol,r,r pa:cafir,ra naBne l4B h [14
c.98, 105 113, '15 c.408. 4'2 LUI a oHa je norBptleHa 14
KacFLrjrlN4 nrlHiBlcl.r,rKr.lM [29 c.419; 2, c.255] t4 erHoMy-
3L,1KonouKr4M r.1cn!4Tr..1Ba$!iMa I20, c. Xll-XIll; '18, c. 3481.
ly'HreHrrlBHa -eoa-c\a !/clpa,!(llBaba Ha \O,/Ma Ce
3acHr4Ba Me,"roreorpa$cKo camegaBalbe BoKanHe rpaAr-
L{,je repeHa o6nacr/ JaceHrlqe BpLUeHa cy 70-r x 80 r x
:a: :a traH,e ce lre Moxe y3er Kao npaBufio. y cyceAFroj Syrapc(oj
- :-, 
-:, 3r.f aly apeana ca jeAHorfacHrM 14 ABoTfac H M neBabeM
::,' :--,il:aulalyrepeHa Fra Apyrae lla Ha'{/rH[30 c.253 256]
l)cJrrB I Br-lnoBl-lHll\rr' ]B0- rl 0.1rjofo-rocHllr\1 cnrRoNr cno-
, ''.'.]Lreflr.lrrFcc I R \l.lneloHl ll
Ceper .ru-rua$rnri\ otrulrur, Cep6ii ii ueurpa,rrrra
,rlcrrrsl e]l:irrertcfl tri oco6,lrBo aK-ra-IHa. foNrv ulo Bo-
.. 
a" c. 
'1 . ..t t,n.t tL,:rr.,8 . \ tcl'lece eluu-
.r r\ 1 \finrlliiiHll\ ] ltaiioHiB lta Errrar1itr. lr XIV. ii oco6-
:,i. I \\ trj aT.,:irTr ii Io cLorotHiIIIHbofo IlHt B uiii
'l virnalilH; r .' r \( i\ n B relr,u-
"lll\ LH d l'-. Llil l\leuL-L-l t'l ' rclr(\i l^ ' r "rc rtix c1. i-
''r'. r (B.rA'lLO b neB LI l. lil..lqH!9
- 
-r ! '.,rxii. . .r. cc- 199. 203]. Erro ro|rr nurnr'r-
:r--'- \'e,ii ; Hrl\ll1 tlpOxojlllrb tlfr\lO flOCCfc-
._ rrr. Il.-. -, - njr uiei lveTrii it6co.rtorH) iiiib-
- lc 
'tt,t.t/ i. 1,,, ,,. . . . . . i
-. :r!: -:\Q-t\' l nrBleHHolo ta\o-t) ). a
t.,ttl ui t.o .r tptt.r . ni
:.:-llllHlI\ nOT0tilB: Ko.OOIbAl)
t- :tt .i,,yLrctt ro-atrpiupct tio,-o t
I rd. niBt(hHoro c\o \ i
. 
- :,:,rt L:: :- I.-.jlHil\ vir.pauitiuur re.riir
.,rt: IBO\t:l C)C. t,li\ t
'''.. : t:' 
- 
. , llq cc. .102, ,10,11 2.
.a :t_tNo\l lpo l) \ll"'r0.
I r',l N\ 1,,I \ -
- -:, .1 BOlllollac € I
- -. 
, . t. rrrfep iii uon-r
- 
- : , ;"lrrlrivnrrl
- : : . t : ;:.tiB nlrue
-: -.-: ': : :lrrfelleTllrlHa
: r 'ri: i:llllll\ 11\lllLlHll\
. : :1ii\ e urorrr tepeuiloci
,'ll:a iT HLr \t\ 3lllio-rlOf i.l HllUtO-
- . . 
.:-: 
. B;,l.-rrBo. uo replflopir [eHTpalb-
J ..df t.t i tr vll .en toli!\ plritr.l9 ta-
. B:L.d\ll q( O llla 1 \lO;hIllB \ 'Jl').lt,tH,t\
,. 
-r iir.6Kir\ o6-racreit, 13i. c. l7 l8l. Ilpo <crapoeren_v
.-i'- B\ llr\ (.leHHl urt pu 
"t-u1 ( (pdil {tt r), li,,n:.rrlleitit 136. c.378]. npo ue trcaB i Nli.rc Ilele:,rr,xoni,t [23.
c.5l: 55]. Ilprrnvutenrrr. uo ) rotsopax uboro Kparo l5e-
p(l ll (fl l'lB l tn.lUt,.tupq i.r(vir' rr. qri Totn uru r
rorrirparriiiHoro ncpiotry (.lo XIV XV cro,rriru). :naxo.rr-
r.ro I' po5orar llaBire lBiqa 11.1. cc 9E. 105. ll3: 15.
.. 
lll9:411. Il-l- riruiutc uc;r\ t(r l Brf t,ti(Ht) \luts| .-
\lt J'O C il-: .'. ,. '::l r.r c.Horrr r r I I , r. I , r I j ' I I , I I 1 II
-focri-f,+icHHrN rr [10. c. XII XIII: 18. c. 3.1t].
Inr cncrRtti Io,tboBi o6cr crjicrnrq. rri] tKlx fpvH l \ €Tr,-
cr rponoHotsaHa 
.1r ue:roreorpa$iqHa rpaxroBr(a tso-
KiLr bH r.'\ rpa.trjttili o5,lac ri ! cen iue. 51,lrr lpoec-tcn i y
_lara 
clrrrallir Hc \roxc ii\] r.r D.l''ul 3a npaBu:io: I clci-ruiil lio r-r'apii
r. lll: .1 .-r 
'\rll , nlii.r.\iviL '.r.L.,rr\'.rri ,,,r's,. ri-
-t)r riLrrrrlrirlfarrix|repr'rrr rro irrrrrovr l-10. c. l5l.156].
',.:::''''-.-oo-o'-pJ'1ooc'/paEd'oBooH/./i/v]l4'
:_-: : 
-.,:..a-....8at Ll:reJoBMlra [B 3 c 23] rot.i,:|i.tocrj,txctr r! I Mitrc.toHii _rrru. l3.c li].
3a
Ho6<7Hoei.. e. Meaoreorpa(bi.rHi Aoc^ia:KesHr y Cep6ii
-:-14Ha 20. BeKa6 q Ha ocHoBy rhltx Hacrafla je jeAHa o6 Nt-
-a 36[pKa I HeKo,']l4Ko nojeA HagHrlx paAoBa o My3i4,.lKoM
-acneby ror Kpaja [20, 26]. Texrau_rre ncrpaxr4BaH,a 6!|no je
ra crap jeM My3l4qKoM Hacneiy 
- 
npBeHcrBeHo obpenHoM
,1 oO qajHoM neBaby, r(ao L1cBr4t\.4 BoKar'tHt1[.] o6nl4ql4Ma Koj
.rp[naAajy crap[jeM crojy BoKanHe npaKce. Ka3 Ba,]t4 cy
5tn,t npnnaguv,tu pa3rrhqurrlx teHepaq[ja oA Hajcrap[je
ro (ncrnHa, perKo) HajMnaDe. KpajeM 80-nax, no,lerKoM 90-
'ux toArrda noLre r ko[,4 21. ee(a icrr/ -epeH je rcrpaxxBa
fa JeueHa JoBaHoBl4h, ca qrybeM Aa cBe AocrynHe noAar-
{e o6jeAl4Hh y jeAHoj L{enoBrroj cryA jr Koja 6la 6 na noc-
BeheHa npo6neMarqq!1 cycpera I npoxr,4Matsa pa3nrigl,il4x
BoKaaH(x A janeKara Ha croM TepeHy- OBor nyra, Ka3 Ba-
.th {ojq cy Mornll Aa h3Beqy necMe crapuje- Bo.anHor cnoja
i"rrr cy nprna4urqr Ha,oap"4_e 11cpqq'ire redepaLlr,lie JTo
cBeaovt4 o Hey[/r.r-oM /Jrge3aBaH,y cIaprer -eBaH,a n3
,lo.Be x3BobagKe npaKce oBor Kpaja roKoM Ap}Te nonoBfiHe
20. BeKa. ,DaHac o oapoM BohaflHoM cnojy .,^of noy3laHo
-ta cBeAoLre car,4o Hajcrap!.j neBa,]x. OTyAa. Kapre Koje cy
H3paFleHe Ha ocHoBy qeroKynHor QoHAa cHr.r\ri-beHor r,i Tpa-
HcKp 6oBaHor Mareprjana npyxajy noy3AaHy cn Ky cra-
crajer BoKanHor Hacnelja Kpaja u3 BpeMeHa o.t 7o-rrax Ao
caHl,lx 90-Tr1x roAlHa 20. BeKa.
Oco6 He claprje BoxanHe rpu,rurlJe oBo Kpdja
,13y3eTHO Cy 3aHrlMtbl,,lBa lA VHC1 lparve\a reMa. ytotl,4Ko
lljro Aajy Bpao cnoxeHy cnrlxy: y HeKrlM acneKr Ma lbeHl4
eneMeHrfi noKa3yjy BenLlKy cn qHocr a y -lpiryv 
- 
kpajbe
ca3j]l4r]rrocrl4. y oBoM TeKcTy, cxoAHo pacnofloxt4BoM
'rpocropy, 6 he cyMapHo nprlKa3aH MeroA fi pe3yJTaT
c6tlMHor paAa nocBeheHor oBoj TeMh.
y paAy je nprMeH,eH xopr.l3oFTafHrl 
- 
npocropHr4, !4, rAe
'04 je Marep jan npp{ao aoBorbHo notraraKa Kojfi rc
-ro3BorbaBaly, BepTu{anF11- BpeN'lercr/ (4 JaxpoH jc(r)
-o/r-ur1n. l,4croBpeMeHo. oBal pa! je la ]ohyllaj oclBapeba
,ropeaHo-r!4norrolJho' / y|opea-o-xcrool/JcKor np[cryna
'npeMa: 28, '101, a y carnacjy ca np HrllnfiMa !4crpax[Barba
,') ,aoMeHa LlcTopuljcke n/janer-ononlje Ha repeFry
reHrpanHe tllyNraALlje [npeMa: 14, c. 1056, 115, 121, 15,
:424.4311. ykrbyeyjyh/ roBa hcKycrBa u nocrynar e Koje cy
aa3Bvnv v npuMeH4nll HaygHl,1qrl <MocKoBcKe eTHonuHIBu-
:Tr,l'r(e urKone" y oKBr4py caBpeN4eH X n HrB cTl,l!rKl,.1x l4cTpa-
-vBaba [34, 27, 32} syAyhta Aa cy y oBorvr paAy MeroAr4
','H.B14CT"491,.1X hcntlTl,4Balba l4opan 6 T np MebeH Ha
:aly Apyre Bpcre - Ha My3l4lrh Marep jan. ocHoBH[ np --
-1n14 y aHan r!4gKoM npucryny, ca MoryhHoLlhy ArljaxpoHor
:arreAaBaba oApeheH!4x nojaBa, npey3en4 cy ffi erHoMy-
:,,r(orourKor pa,qa BnaAr4M pa Tou.roBcKor 15, 6]. TexHfiKa
.:crorpaslcalba creA4 npfiHqvne Koje cy Ao caAa y cBo
,,'/ pagoBhMa o6pa3nox nfi n HrBhcTr4 !4 eTHotlry3r1Kono3r4
,,i Br4LjJe cfloBeHcKr4x 3errlarba [5, 6,24,25,3,31]. Ha ral
-:.{.4H reorpa$cK acneKT erHorvry3l.4KonoLuxr,{x l,lcrpa)af-
:26a noKa3ao ce HeonxoaHl,lM (A.r{t onpeaeneH/t -rev
,,"'rpaLlfix HaceneHuq fi cfleAoB actlMvnFqllu, a TaKXe atF
,,:opl.lsecK X 14 orHoreHer4lrecKrlx BbrBoAoB" [5, c.20]. ]3
...i ocnoHaLl y,r,lBeHuqaMa o oApeheHuM (oHTexcrHMa y
.:_14[44 cy oBu eneMeHTll u3paxeHfi.
Kao jeA Hrqe Kaprorpa$hcaba [ynop. 25] 3a ueny
:anacr JaceHflqe y3ern cy MenoA jcK!1 Tl4r]oBl4/MoAe[fi.
1970 E0 x poxax6. Ha i\ ocHoei nr.--.: olHa !-.,\ i
16ipLactateit iti uraaernp.ur'tt\,pna:: : \'\',r :.. :
urrrrl per ionr ['0: 2o]. V ur\ nprlL'
H,lr'ic cpiutrli'v\ {rl,t,rhii cna,oh B nt[':1 -: . ."::!: '
rorrrairr,i lrodrroailnicHi.,t rlKo)ri B\16..: - .'i' ..
Bi.tnoBi-tarorb crapolaeniv uapaM Bor::: :::-:..
lHQopvaHraurr 6y-nr cnioaxu pi:uur ' : ,,.. : .
Haircrapiuri\ ro (xoq ipixxo) Niolro,Irxrx. 3 .:.-. : . -
qdqa \ ''J.,'to'tJ ri) 1'-|OcIoIiTtq \1tc[eo 
- 
- - 
-
C.tcr 
' 
il -:- J r ( \'erurroui trar Bci FatBrr- ..
o-lHc' .: i-i :rBHe ,toc,!iltieHHt. IpucBtqeHe :.:-t--:j).rf: :,' :. ri,r.'\ prlis i ruiurreaHHr pr,-.
hatb:.., J ,. tF,,\t\ ii tolD ai r:,.
lnf, :": -. - : -.3. chi \tot.llt B tioHath []icht . .-
poro :- -- : - - .. , q.rii. rapuoro i cepe:uoi
IIOKOI _. 
- 
:: :- -: -:r .:\111H\qe 3H!,JKI{eHH' iaBHtO;'l
cnoca:r - : .,;:r :::iirhu perioHv B ap\riir
nO 
', 
-. 
- 
- 
-. 
. _. .,' I f'o . tap ir BoNil[bHtrit
tll.lo :'
TaN:\: - . . r:ttii. ._- B{i:!-ir r: rraHrrBi ecsoro $ol,t_v- :a-
flllcc- ::-.fli,-\'bJiirr\ rralcpio.iu.'ai'r:rncqrrctu
-loc,. , -- . j- . -\ ctrH\ .lapol B. hatbFo. c a rLxl.iHtl
h?ahr . -::' i : ,..-lq 19-0-r ro nouarr.r 1990-x porie.
a', - 
- - rnlr\ BchdrbHrvpalrtiir uboro pcr io-
rt\ .:: -j . \ l{ d terta. tttrt ot t6lte tuo Kapt H,l l\
cniB;-:-. 
-a : :.,iie clilalHa: )'IetKt{x acnexrax rpalu-
l]iriH: : : :--,1 frrlias!rcTb BenrKy ro,qiSHicTb, a B iH-
ul \ -:- - ,- .-,rLi. y uili crali B Nrex.t\ BilBe reHoro
o5.. 
. . - I' io no{ardHllii \re ro.q qoiniJxelHq i
BrJi.::::- :<-1.-!TaTn npoBeIeHoi()6'€MHoipo60ru.
\ * . - jJ,: ia\ tocoBaHi lonoBHo topl{{oHta-fibHljii
nf\:J::\-:.:.:- llpllHUxn BuBqeHHt) a TaKOT( BepTIlKa[b-
P,'.: . - i;: : rB -id\l rHil) ra\1. ne roruo rre varepian.
P. i. , -= i.c nopiBHxnhHo rHflo,'ror igHli\r ra nopiBHrnb-
Hi- 
--::,::.;i..! verolaMl (:a 128; 10]). eilroai,ruo lo npuH-
U:'-: 
...-:-.H.r\ B locni r'l{eHHq\ icrOpr"nol -rianerro-
i r 
-:.:-r:iunoi lll,vMarii (3a [1.1, cc. 105 106, 115, 121;
'. -- 
l- 
.ll . BfraroeaHo ii Hoq ii JocBin inocn.rarr.
:\ :'.-. -:: BreH,r\Ilr ' vocrioBcr,Nol errro rirrrnicrr.r'rrrul
-i-.,' ,i BUManeHi B clqacHux npaurx 134, 27, 32].
Cr;, 
- 
..:;: .iiHlsicru.rsi ueronll Bxnpo6oB)tsarncr Ha Mare-
:J 
-' -:L!J'o r n) - rll}.]rrHll\. OCnOnsi an.rtitl'tui ni t-
... :.' \to,+i.rrBrcth) trarponirnoto cnphiiHtllq r \ .l
:ir:ir\ qB|uI 3aloSugeHo 3 poSiT eTHoM_\3[xonota B. fo-
-:.isF.oro [5' 6]. Texrrina (aprorpa(h]tsaHHr cJi,b-Bara
.;:;i:rurrrla\j, onucaHUM y,'liHfBicTr,rHrdx Ta eTHoN,rv3 Ko-[o-
:i:iriN po6ora\ 3 6lnLuocri cjroBrrHcLxrx klaiH [5; 6;24:
i5: 3: 31]. TaKrN'r .rr.iHoM, reorpa(bilrHuii acreKr erHo-
\r).lrho.ror i'rHoro rocnilaeHHq BfiqBfiBcr HeoS\i rHr'ru,.[]q
8rriHd leHHr u,rrrir rrirpauii uace.reHHr ic.ri riB acr\r rruil.
a raliox .run icropurau-r i erroreueruquux Br.lcHoBKiB) [5,
c. l0]. uro tfopvy,rrcaarucr : nilauu oleprau sa {raxru
hoHhpelHoro hoHrchcr). B rho\r) uie.rc\rcdrh erpaxeni.
3a olunuui haprorpadryBaHHr (rop. l25l) rjrr Bcici
oS,lacri tceHi[e rocr'l))Kr]rlt .uelo,u,tni muttu /.ntoIe .
I arrv qrlrov. iror. roor 5r,rr Bc rtroBJrerri rr itno r neparrn-
B ucii nepioJ norl,oBi 3an c 3JiiicHrcBaru ernovl.]ux(uoru Iln-
6nHXo MirLKoBrq. IIerpo Il)KocaBieBur (Jjrr Palio Eerrrpa,rl) i
ParNriJa IlerpoBr.r (cniBpo6iTrirr lHfi ul\'1 \' v)314xojHaBcrBa
CepScrroi aranerrii ua'x i NixcrerrrR).
-rM neplroay TepeHcKa cHrlMa$a cy BpLlrtfih eTNoMy3MkonG,
-:.:,r!xo lvlL4'tKoBlah, nerap ByKocaBDeB h (3a norpe6e nporpar',ra
:-,,o Seorpa,qa) u PaAMma llerpoBxh (capaAr-laK lvly3r.l(ofolrKor
--,iryTa Cpnq{e aKaAeMrlie Hay(a ,1 yMerHocry).
flpo6aemx eTr.oMy3FKo^orii. BliII. 7. Po3Ai! 2. 1Ut3E.iEa ,]ia^exro^oriE...
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t
' :: _ \1 a;t\1Oi3\lilltJllCTl llCBHll\ l\le,lorlll!lHIlX TIi-
: ,... . '.a -,ji\BaHa\\t\ Telr-Hi BoHU 3'rB,rr(lrbctT noBa lep ce oH Ha ficrpaxelroM TepeHy nc-ai.-:,.. 
--, 
r :. 
- , :.--,1 rr,Itijljrli_ \aF:th-rlprrol jlirq Bcrroro
ly'3ornoce cy AaKne, ycraHoBrbeHe no ::,,..'::-:'.,
hot4rep,aivr/, Jdc-y-rbeHoc,/ otoebeH,/' ..,e.-::,, :.,,,
Kao nocTolaHe leArlHqqe (apaKTeprcTrl9Fe :a 
-::
apean (Lr.rTo yKa3yje Ha oco6qHe :-ace sci:- -:
'oar/t-r_e JaceHrrue tdo _eIL4HeJ. ,,.-,, ra =: :
r,1croqHrl, oAHocHo, 3afa.fpf cy6apean 
-..r-c yKa3yri -:
cfeql4S ,.]HocTl4 cTapr4ler neBaHra y c:aricM oA rb,,r
l/enoaqlch,4 r/-oBr ) cao\r pd-ty o-tc:leH,.1 cy. -::
MeTpO-pl.1Tl\l tlLr K 1.1 TfnOBll. fa TeK 3aT!1lr.l Kp03 CBC_:
MenoAl4jcKa orenoa,'ueua) 11 cTpyKTypoM crr,rx:
(Bepcl,1$rKauxjor,a). pacnopeAoM aKLleHara y reKcry ,'
Mero,Ar,il14 |1. H aj3aA, MenoArljcKoM Kpl4ByrboM Inper,r:
5, c.20271. Ocranrl napaMerprl 
- 
roHcKl4 Hr,r3oe,,
ca3Byqra KoMnoHeNTa, HaLltlH opHaMeHTr4cal!a
TeM6o oa ce<yHAapHor cy 3Hauaja / no npaBl':,
yKa3yjy Ha perfioHaflHe 11 ArljareKaTcKe pa3nfiKe .
oKB14p14r\,4a 3acTynrbeHocTl,l l,.lcTr..lx MoAera. (Pe3yf Ta-,
aHanrl3e noKa3yjy TaKoFJe Aa jeAHoM l,rcToM rr4ny Nf: .
npvnaAart4 npllMep ca pa3flr1,rurl4M purMr.le'i,,'.,
ocHoBaMa v ca pa3f r1L .4Tl4M MeltonoeTc ,,"
o6nflqr1Ma; To ce o.4Hocr,r Ha xerenasK rl Fa npef:..
xaHp). Ha TepeHy JaceHriqe je, garne, npfiMe=:-
flptlHLltln no KoMe (AnF cpaBHUTeflbHoro 113y!:-,:
r\,4y3brKaJ.rbHoro sonbKnopa cyulecTBeHHbrM r Bf r:- : :(...) 06u.tHocrb neceHHbrx 14noB, ycraHoBreF,,: ,:
apeanoB pacnpocr paHeH F !.1 eHer LluecKo/
HaneBoB B paMKax oAHoro neceHHoro Trlna [5 --
Pa3n,ll,4Tocrl4 nojeAr4Hl,tx eneMeHara Mc::-:
3aBtlCHOCrr,r Cy OA np naAHOCTq pa3ntrl\Vrvitt aa-:
BoKanH[M A jafleKTfiMa, !4fl1,.1 oA rbr4xoBor yr,' 
-a a : -
ce oHfi cycpehy r npeKnanajy Ha repeHy Jac:-,,-:
OboaleH,a cy laceH uKrl Menoayl. .. . .
..r..,,,\,) .. .r,t.tro\t) c\ope nl;
: . , tb L,tpn r\ .niB\ B tiox'10\1\
. o bo\r\ ,.. -..,r ip(J.t,rr ato b-
: 
- 
,, 
- : \ .rtttltpt)-punLti\ 0tu t)crtog\to ('lo\t,\ iI cy-
-. - lrt;ttljI tpelcTaa.ttrr:b cr]o9aTXy l\rerpo-
- ,'r i. HapeuJTi. 3a \rero.tri,r:i:r\r rirJTouaLliiiHrlv)
., 
-i. cc. l0 l7]). Iuui raparrel;r rB)KoprIt'r,
, :e;a1,rur (irrrepetuu \ Beprrrr\.il,lto\ry 3ts)-
opnarrcn rar1ii. rc'lr6p r1arcrb ll-i) r opllHe
, . 
-ri rov) BKallK)rL Ha per iorarrni ir -rillrcmui
- 
. BlrioHaHHi rriceHu rici ;r uoLeri. (.\siuir
' .. n tu U tHu,o tt t\ \r,,;+i\ 
'b Ha tL -rtr' i rtlrt-
'rt' Prrrrri' rrv,r ocHobaNrr i ei rviHrro. "rr,r r
;i lrr1";urrroeipuroeiii ped.] rfopnri- ue cro-
- 
: ! b rriHliBHot o r,<n p et a t t ro,- ot, [lun. nrrxre]
. - . :peui -flccHiue. orrie. 3acrocoBaH[ii npfirIllnn,
;-:r\r (aqt llopiBHr-tbHofo B BrteHHt vv]r.tqHofo
'' '. t, dl\ll , 1.. j crri bHic b licc tFt \ lrniB.
. rpe.rria l\ nol!rrpeHHs i,r reler,r'rFrr\ tB c\r(iB
. : ',reda\ otHoto lliceHHofo T tn)) [-i. c.27].
-rL orpe\rl\ e..e\reHriB rro reri r.rte;r.L1ru gi-l
- , \ -ro lli3Hux Boxi bHx\ lianer,rie Cep6ii a5o ;r
. \ iJ rcillB. orhr LKr' lr' iqr riJ r(rill r(,ril
.. .- ! i BracvHo HaKraltarorrcr ua remrrx Jlcesiue.
' -pJltboBSuo qceHltubLi \tero tli,'Hi tlin ni-
- 
','pix. lntttnnnao.'o uut;t.t tttt9,ri. Bc.r rbHi
. Jrrr\oBiLrbHi (..ut|,tn'5nr qo"t. titruu pi'utui
-.. 
- -,,-t , ,, ttctr.t u i (pizrasn| ra BaDioc oe.rc 6-01 Ine-
' 
-iii,roo5pa1.r- ;onpu4e" n.lTajapct\ cy6o-
cBeTa, MeTpo p t4Tr,,1r19 rio r,! oriocHr.rucr,l \3aor Tota :_, . a 3rie noTit\t l\ rre-ttrFJrri ETi,[eltHr) i
nptlnoxeHfi -Orl/eOL/ _lO6-la laBrbe-,/ npBerC BeHO ra: . --.' - ,.ifrrt,t tB ful\BJ.r9 . 1 . o 11r,. ,1;U(91js r
::::il: f"x';':llft"I#?:::,i'.","JE2' ., _. ,.' ' ":: :ffiitri ;ii",:::;:,1:;:;:i,2;,,,f:,:r
xaHpoBa roAliurrber Ll Knyca- 6oxyhr;' -::: : . -.:," Ltoit dtt t;i(lo o6prly rnrru r<au ur ,rouy
na3apu.rKMx, Kparbu,lKl4x, hypheBAaHc(r,x :::: -: i:-.). )ipecntoHc)cbri (..r1tcnoucttttxu,, ce_
KpcToHo!.lKt1x, xeTenaqK4x. cnaBcKt4x 3a-,,,.' :-: :
. i : b 
-toul3l cBqrueHrKoNj. HocrLrr xpecr), nicni
Be3aHLlX 3a nptlnrKe y CBaKOAHeBHOT,T _,': - - : , : :\rxak) ()ren.teju\Kt!.'_ -,KtrWUi), t.tdertani
llocnoBe, Ha nlToBaby, Ha npety, enck|r ,, -:, -r::i :-rBaK)Tbct ) IeHb cBtToro IIoxpoBuTe_'ltF X necaMa, LllarbrlBrlx u n pCK!1X -::t'.': _-_: -._ 
_ 
-: :i-t HlJ). 3aTtIN{ njCgi. nOg,s:ani I cUrrr-|,_
HaNteHe. ycTaHoBrbeH/ cy apeanr4 c3:-:-: ::-: 
..,; ,_ - ..,,1KoL.ttHo:o )tcuDtt n, !:ta po6ot.u (..r.: toc_
Merto4[jcKlax rrlnoBa, y F]eKfiM cnyga_e:,,'.,: ::-: 
' ::,r,aii (..//a/ t1.\,tno6uth)r' Ha 
-ropo').),..//ar
caMo 3a no jeAaH xaHp, a y apyr,",, - .:.. .: , 
-rl,Hor0 xllro9ofo pYKoIljr"rr RcqoltaNlr1
CTL4tlHl,lx 3a nec[,4e pa3n!4qUTLlX XaF:::: :: .-: , :.: _:tBaHHr). eniUti (..cnc,.-it.), UrpartteUi
,4rr4 pd3r,4qL1TO[/ nOOCTOpHOTV -]/:-:, :.-. : i,,,,iHi ra /.apris.rrrBi ni\Hi \atarbHoro
nprlMapHe noAene Tep TopLlje nper,ia ::: :: :: , 3JaHoe,lcui apeatu l\re,roilrlrrHt,\ TliltiB B
o4pelerr,rx Menoa/,cKl.4x rt4noBS -o ,,._: : 
.. 
...rrr,nrtb,in,,u,.o,",,x.rup. e irLLrrrl-,
na repeHa Ha cy6apeare, 9l4ja pa a - : : : - : : 
= 
: - : : - 
- _. -- _. niceHu pBr:rrx niaupie,: o-lHaxosorc abo
Meby3aBr'jcHocr yKa3yjy Ha erHore!:-:: :::- -: r. a ,irotsoo ,rucrpnS_vrriiro (po:noli_ron). Ha
cr,a v3Mehy noeALlHl/x o6nac-1, -o.i:- :::: .. -: 
..., r.,..i.r) iepr,,r,,pii,a r-asr'ic,u nj ,-
orofHocl,4 y Sop\,1,ipd+y tnt -'=:=.., ._:- r-. . tB\tnof ri,.r cr6apco rrr. rninni.r,ro
eneMe.raraMoAeflaraoApFhF'c,-::,'-::.. .. 
... 
,.r (trlotcHe|It,tui ettrriHHocrirtll' pir
' .. ,, .. r.r5ro na pi;Hi odcracrrHrr tfopuleaHHr
Ha ocHoBy pe3yrrara npofraea=: ::-a--:, -aa- :. : .. .:.rj\e.t.rrcurie'oleliualeruiireprrropii.
nocTaBKe o cTapocTl4 nojeAlaHrx efer,'3-:-. t.t.=.'-. a :-. i -
-we vttAnv o -or{oBl,1Ma E,L4\oBe i--: 
-,'-1'- -,''.: \" " l 'AcrHt (no6 leH lnrln\LUc,l,l9
DAveHjv.,4. y cBerny e Fore-e ..,', -:.'-''z .aa:. : lliE\l\'ll H|i(lp)I\l\nll lJ a^o
aoctaBnre{e te)e nO npBt4 n}ll (, l:_ : .'. I r I I 
'. f, 
' 
r' i' t r' u v I u tr''pl. I Cui tt
3t4Korrou.lKoT paAa y Cp6 ju. Pe,.r le c -x,: ccncEre i T :ia; ::. L i:: i , i \ rprruecio. Buro-loruella TaKuNl qulloll
KaTerOp je qpTa BOKanHe Tpa,qrqule O6-naCTlr il.:eeAeBO IeJa 3n:Flr'aTala !acTJIIIOIO ernOr'tl ;l.l XOlr O t iqrOrO .1O-
npeMa: 14, c. 104-51:
40r
2teaxoei'a e. Me^oreorpaapi.rni aoc^ia>r(eI'IIS y cep6ii
' :rapr4HaqKr4r,i 
- 
noA Kolr'1Nla ce rloapa3yMeBaiy oHe
- , roje ce Mohe rpernocraB/Tll 4d nocroie Ha oBo\4
::a*y y KoHTr4Hy TeryoA npeAl,l rpaq oHol nepl4oAa,
: lol]]rba,rKr4M 
- 
Meby KojrMa ce Mory pacfo3Hartl
''. r,1L,f r eneMeHT \Ay3tALVrlv -paDVUi.a Oaifvrt'fial
r:eKra. fpl.4cyrH Ha oBoM TepeHy llocpeAcrBolll aoce-
-::-lrKa Ca Pa3n qtlTtlx CTPaHa tl
3) LlpraMa Koje cy ce pa3B!4fe Ha oBolv repeHy oA no-
r:eAll' x BenrlKrlx ceo6a (oA no']er(a 1 9. BeKa) HaoBaMo
nocneAH,a Kareroplja o6yxBara aBe rpyne erleMeHa-
i o-e {ojr4 cy Hac-art4 y npoLecy <pucmanu3d q'Mead'
:-rHe Ha AaroM TepeHy i4 oHe Koie cy ce cnoHTano pa3Bllrle
, NoB je BpeMe, He3aB/cHo oA paFrjrx reHneH,ltrla (Tep-
','rH u o6pa3floxeH'e npeMa: 14 c. 104-51. Up-e o KojtrMa
: peg y HeKr4M cJ'tyvajeBlaMa cy jacHo yo'lrbt13: raKohe h
Bpro Be3ade 3a oapele.e ,$aHpoBe. y Ap\ 
"'.' 
-ryvo e-
:,flvra, oHe cy y HefocpeAHoi Be3h ca l4HopoAH"'.' 
"'y3l4L1Kl'1M:felvleHrriMa y aKBVpy t/c r',x BoKanHyLx aa-" 3 /rr1 |
r(Bupy r1crfix xaHpoBa. C Apyre crpaHe, r-,' -iaHpoBl'1
-ecro noApa3yMeBaiy xereporeHocr My3l4llKor'.':-.cflarla
3ar,.uyvqr,r Ao Koj!'tx ce Aouno 6tlhe !4rlyc-:::: rlr ca
-e/on"4ko npL4\,4epa. To oco6 Hava ho / c: : ::-od-
-e,roJrhy LreT,4pl haoaK'ep/cTl4qua cBanar--, "':-o-
J,rrc(d l4na 11 nphraaalv ctdorlioj BoKan'o -: -- 
-'jv
-ipaja (oA yKynHo ocaM T[noBa HabeHtax Ha oBc"' -:::-y y
rKBrpy cBaA6eHor xaHpa). Ha KaprH K3-2 -,'-:-' ce
racnpocrpdEeHocr h rycr/qa repLa opljan-- '::- -
-beHoc 
.4 -,4noBa ' 2,3 v 4. l\,4enoA'ajcxtr Tl' :,' : '
'.a je pe,r 6L1he y oBoM paAy npeAcraBBeF" -.--aa'
,otrHo rpol bl4xoBy MeTpo-p!4rMvltlKy ocl-oBr : :' ' 
--'
ae HrljxoBa MenoAfiicKa oTenorBopeba 14 i4HioFa!1:'a
roJ.ba (on/lreHa y ToHcKl,lM Hl430B!4Nla) yFexof,rio
',relyco6Ho pa3nraKyjy y 6p4cxo-nnar nncxot'..1 (Jyro3a naJ-
'roM) HU3r,lHcKoM (ceBepo3ana,qHoM h l4croqHoM) Tepe-
'ry o6nacrl4. CBaKu npi4Mep Merpopl4TMl4'lKor rtlna 6hhe
,rnycrpoBaH jeAHoNl finM Bl4ue MenoAlajcxrx eapnjalara
3a nenoghjcrn rhn 1, y Aecerepa'lKoj (4.6) Bepcfi-
p,r;aurju 
'l\,4eroo-pr-t.'v-t 
4 rvn l fi Meno4!ajc{/ Bap/je-
etu, 1.'.1.2 l4 ].3 np/'.'eo' 3' roernocraerba ceaa ie
ra npocrop JaceHrLle .toHer ca CjeHtleKo-neulrepcKe
3!4COpaBH!.1, Ca iyro3anala 3er.'r-be np!1n14Kol\,4 MacoBHe
:eo6e t13 CJeH!4qe y qeHTparry .r'tfraltlly noeeTKoM 19.
eera. Oea npernocraBKa je AoHe:a -e caHo3y q!rt+eltlqe
-ra Je oH y Cp6r,jta np/cf a- ca"'- 
- 
.'':-:'. / 
-a
ljeHhqKo-neulrepcKoj BtlcopaBHll 14] n -a tr:-::, ::3'rpo-
:Tpabe$a beroBfix Bapujerera y Jacer,r,,'. 1::. -,'- :e
re Hana3rl Hr yjeAHoM ApyroM Kpajy cp6 le
Tran 1 je y Jacenurqll aa6enexeH y yKynFlo '?,' ',''-'a'
1'1jcxa eaprajerera, oApeheHa He3HarHo Aplfaq'',:"'
'.enoD Jc,(oM opraHfilau'ajo\4. anh '4 3HaqajHo oaSf/l'-
.r,rM ToHcKl4rv Hr,13oB Ma. feorpa$cKa pacnpoflpa$eHocr
3ap jerera r lla 1 nprKa3aHa je Ha Kaprl K3-3 CBaKr
.a eap,ajereta npeAcraBIba oAnulxY lvy3l/L\e rpaA/q'ale
-o.eAHor aena cTaFloBHl/!! rBa: Ha 3anday je 3acrynrbeH
gap4erer 1.1, Koi Ma roHcKl4 Hu3 fiAeHruqaH ca Hl43oM
y 3anaAHrlM KpajeBvMa Cp6 je, a Ha rlcroKy l'1 ceBe-
ro[croKy cy 3acrynrbeFa ABa Bap jerera: Bapfijerer '1 2
/ 1 .3. Bap jerer 1.2 je ceojrna roucxLav H 3oM noBe3aH ca
rpaA L.lLijo[,] Aocerbe HVKa ca iyta t4 croKa 3eMrbe.
c-ni-t/ieuHq I Cep6ii. Ilreruc:t npa:::'.:HtrBlll:: -
Bo\,r rDHIi\ rl'J lIUii; I 1.. trl rr'
l r crrl.,srrH'rt - ni- rttl\lrl porrr' - r:, i .
sgg1j. 9Ni r1o)'lt .r BBa:ridrrt iJ icHvo-l l\' ;c rcn-l'F
nrlre r\rirp.ruritHoro rqpio l\.
l) uoeiLri M i,{i HHN{rl \lo-riHa po3o13Harrl p13Hl er!-
\teHt,t \r\,l',r,r\ rpd lhr ii pitdolo no\o Lniul 'lt. thi I u'l-
61ru e urc lerl.rlrc qepc3 iutltirpattriu: pi:utlx cropitt. i
lr l'.'i.'. ql' p,,tbHH]l-hcs l\l nl(.1! oclSHHi\ Be lr-
rrrx rrir pattiir (r Iroqarry XIX cro,'riru)
uitr\ r. r'q o|iq shl'|n'3' s c<oe l8i lflnr e c-
rr,:r. ic .r. c, l ,f\r\B.L,rrcq B rnou(\l-7 tt.tD ttt Jttii liI
toattltLlbt)t: -- rr'rr/r B utoltv repeui i rnx, uto clloHTaHHo
po{Bl,H\ . -: .. r r\oN.l He14le,{Ho gir p.rqituttl tett-
reeuiit {|.'r;=:".r ,rrs: 111. c. 104 105]) Ptrct't. rpo rxr
iileTbcr. ts a::::1\. :' : ii.1\ tslicT\llalorli o'leBujlHo. i'i licuo
ItoS'rlaE-: r a,ari-:_trrair..tir : litpa\! : B iHUrrjx enna.lrax sou!1
6e:nocel;-rul.r .rf '.'...1;',1't);ropi.rglvtl M\3rlqHtl\'tll
e,rre\lel:3\ir \ Tr\ i- : ::-trrlltr tlopltax a6o B Tlix xe
iiaHpa\ l rp)roro ir.-.-. :.: ,naHpli rlacro 3aca:lHi1llo
rcreporclli la rtl lltrlHtl\1 \1:-:l i:-lrr\l
Brlc_ 
" 
,' I l,td( lehol,' I ! lra lD^L'lrrf p\r \lo
rla Ki:rhr.o\ nFIII.ilalax. f loha-lrrB It11 a nLrlrIIFerI Ht Llorlipbox
\3pl\ epF \ D(..lbh'l\ \l( O l,l ,{r\ ',r' iB "r ' 'r'c'l llb
1,, clapol h'h.1.' r( l p:l lluil hfirra I \' , no'"rt't trttie
nricuenrrx ve,roriti aecLnuuoro xaHpl) lla rapri K3-z 5a'rlt-
\ro n, LU,lr\(l qe 
' 
u . 
"t it lb tcptttopitrtutto o ' f( lL ldHl'J-
rna r,rnie .l. I I. U'\l( lo llr'lHi lllF'1. nf( Ll:lB'(Fr\
. l.t i t.pul , d.( d \Hl-rtK) rtctooplttrti'ltlotl llltlo-
BoKr- 
-l!'uLo gi-rpiturtorrcr ltix co6oto 3a NleJotruqHllurl
erLr.'HHqrrrr ta iHloHalliiirluv no,!eNl (BrlparieHxN{ l" 3Ry-
lirrFr ra\ ) ) rop criii ( (/11.1tl1t. r,tliir) (l ieletl uuli ;axi:f) i
Hinrruniil { nieHiqHlrii laxil i cxi-r) racruttax repelt,"- Ko-
7Lh flnllNraI \lelrr(rl rr'\lirlLlolo llr.l) nfoinn\lp\rBil,ll il
oJHli\r,r,r hLl t,rir\\la \'(. l\' rlr'l lr ll\l lr Bapi,rh I av rl
BeaxaerLca. ttlo NIcjlo.lrqHrlii Tlrn I 3 10-cK'na,]oBo]o
aepcucfrrauierc ,1+6 (lrB. MerpopHrMiqHui rhr 1 i Nje-no-
lrqui eapiaHrh L.7, f.2, a3 - Hor. nprK^aAx 1-3) Ha npoc-
Tip tccHiue npuittuoB Ha noearl(] XIX ro cro'lirls li( rr rr,t'tKo nculepll.riolo n alo. t l,iBl(l Ho-{d}" l\ Noh-
il11. Ko-n!r uil5l'na;tacr ltacoea uirpauir li Cleultue to
ueHTpii.rbHoi IIIluariL IJe nplrnylllcHHt lacHotsilHe Jla
ro\r\. lllo -'laHIlil rull a CepSii ttpltcrlniii rirlrlr e
Lllrrrarii i Ha Cb(HIl'lrio-neulrepct xortl nrartr [1] ra Ha
-.-11111p3y1si iiorc-. sapiaHrig r lcettiu.'. Ueii rlln He lHait-
-: : i i\.:5-!r\' rrr_r irturtlil 'llirtltliC;F'-ili .
: i ''\reln 'l'l-
-.: . : rl nt L'P'Jqi
J: -r;a. : . , a:: -i" 1il ;;','trlrrtll I :el ropr-ri l eorpa-
f i,,i;r;: ;\., a,-l 3:ii:...3;ll:l\ llo6l-'a,+ieHlili Ha Kapri K3-
3. Krr,+'ii l a;pi:n,ia rlpetcras.lt€ oco6lliB) \1\lli\llYlpa-
-ltiLlil..r cBHol ,lacr H Haca.teHlrtr ua ;aro:i no5)rl'e eapi-
asr 1.1. lrJtit uae roii ,Ke lB\hoptt. ttlo j saclieu e']axilniii
,tacrrrui Cep6ii. a lra c\o.ti i rietti,rnolq cxo,ti :ycrpiua-
rorhct .rea eapiarrlt 1.2 i l.S BapiaHr 1.2 cBolM 3B)'liop'i-
r,,\r nnBc {,1Hrr,' I tpl .ttuis'ttt ll(pe(( leHtliB ttig tt ', tl
cxo,t) hpaiHrJ.
.l,at6eHtaqa Aa Cy FeK $erOBt4 eneMeFtTl,4 faleH14 y CpeMy, y 
_fOii 
4)ill(T- lll!, l(ttil ll u.LL-rttrltt rlJ ttt rtr'Lillr:tri s CpCrtl l
3olBoAl4ft4, orBapa Froey reN,ly o Kojoj Ba oBoM Mecry 36or BoeBo-r Ii. Bi:lliptBa( rroBxii acnexl re\ll. tKa 1)r rlepc3
arpaHr4qeHot fpocropa, Frehe 6!aru pe,l14. oSrrcxetricrr, oiicrrl crilr ri rre \rotie odfoBopll)Barlc9.
Ilpo6aeux erHoMy3Hxo.\orii. BIIII. 7. Po3ai^ 2. My:xvxa aia^eKTo^oriq...
Ha noce6lo HTepecaHTFo pa3ttruj,.barsa noAcrlle Cncuilt-rrr Lll\JBl lllr,,1\\lt1 Btlt-ltio€ BJpr.iHr 1.3f. uo
Bapqjerer 1.3.d Kojr4 je Moryhe FoBe3arlr aa cTapfHar[r'.r ',1...L; 1i1,r:t noBt]il|tii li rrapo-taBHLoro BcpcrBorc Hace-
cnojeM cIaHOBHqKa qeHTpaf-e Cpdh,e. aBaIaB ]3aH'l --, ,, -.,-.-. t,,,,-,t(ep6ji lirtr,r;oo,i e rruite,"-Koprt raKo-
ToHcKl,4 Hr43 rrljla yKyfHI oF::-,r3Hcc,r crc 270C lB.20 :, :\--]... a.,r,r:-:l;jil Lr6crr rNti\ cr:tHoBlth d1u:rxo 270
c. Xll X''4 by6,1HKo\,4,1fb.:=.'.e,r'..:-..l- /! cBo.,/'./ 
_.. \, \.\ 1.,r..,, \lLrur,.,oi,rr cao]\
clAt4ja\4a Oopa.noxro 
-,- --a-,'r, '.,,:,. -c cTdp,/e \:-,t. I notoJh:\b,8. ,^.a dul,lBlctb
apxa,1he" -a 6ar'{a-y ". : :''- : ". : 'atlAl , 
'' ,;.;. ;,1.. 
" 
r, . rnur.r rnr,,t_u J^ nv ' __'-e ' ! rr'"l' .,',:- ,-. t..i\ BencrB {ttr! brto crapua apxai:
npuror,4cnpaBHocl4 nce--::-::..e 
":^.:.?::11::: .- :,.:.:_.,\.q....l](Hlt: lo. i. l.t7 1541. Ha Ko_[ry3r,1t]KoM KynTypot4 a- a - : a -,' _-aa -:::r,rHrpaLJ!1oHor
nepho,qa y lle;rpar-: a.a."' 'a.,.,' rrtseH qa Aa :iiH';litr lBtloli ubolrr j3) liopt"l) I rl)'ltitl-: :_ . , ;t:r r '
, j.i-..el,H!. LU" . lt J<Hll1,1l!1,\eTHOfl4HlBr4Cr.r'Lrr, -:.- j:: -: ,'. ,.' .. c opy Ae Je
npqcylaH Baphie..,:- ' : -:.._:,.., -!,r:ycTBo rpatoBa :::l\lll-l.l,ulllHllll lleplo-l aBl-lqaTL eTHoJIIHIBFje3'lqKorCynlpa-:':-:-:= ..f :e !,l3ABajajy o,q Apyrllx . '.' !' r.]]']leH| BTo\l\ 'l' pJ,iLlHL' 1c llpxc)THl'
LlpTa ioBopa c., .::: = '! '5 29,2]. llpernocraexa J!Hll rl,,r.rlrirflh (rilll \loBH,rtr cl,.icrparttoto
eTHoMy3i4ric.-: -: : :: : :3aj Ht43 oAn Ka crap[HaqKe -l]pi3H9' 15gq Bi! iH tLll\ Pri! t!rBop-!" ubofo
r\ry3!4q(e -:::,,,.,: ,, :a.e oLlyBaH Ha npocropy r,qe cy : r. 15. :i. 2]). Eruolty:l1xo.lor. rrr,re. \lo^e
A!4Hap!i -:::-,':-,' :a y H1BV KynmypHhfi naHdaa+m 
-L uri rB\N0l)r.1 r orHahorc rJBHboi )i\3riq-[rep:,,,'- :-,.': '- :.7. 9l 11 HaMerHyBr].r,1 3arelreHoM - rrro eiu ;6epircr B TaKiii N{icucBocrr- -le,trcj-
CTa'::-,'---:, :::_ CBaA6eH MenOAUjCK[ Tlll], OA lt,l4x . :.r,t rl\nJt. ()Ce-rtrBlut'sb ) HOBO\I) A-|/1,,?l'r //r ,n7r
,.'a':,, -aa,aa-,' :6aKaB ToHcKt4 H1,43, ynpaBo Ha ToM, a He'.'a':,'  'aa-" l e .'/,r/ (ref\liH ,1t8.: fll. c. 7, 9l) i Hae q:aeultji.: BoHa T\T laclata. ueJ.toluLtHtir llrrr. rapar-
: 
_,': 
, 
- 
iLltlOHanHOCT Apylor Tt4nl4qHol AyHapCKO- : : -:aHri\ BCairl, rJX ye,[O.:liii. Nlor..]la ojlHorracHo
...:::.-: 3aaHoBaBor Ha rplfHaecrepaLrKoM cTl,rxy (4,4 sl_:i 
.1b(rJo lra-taHllil ;al,xoprt iue Mor.ro cra_
.i.--i .i ?,1tMt4eqtl r n 2). -pfiKa3dHdje Hd KaprH K3-1 t:3r rrn je y AnHapcKraM KpajeBnN.4;. anrl (AoAyL'. -tl]).-1 il^t-.^l]lli)llil"]'l.Lllif].
. LrHall'ulcTt' l_ _ !rHirr ,lrcTl, ulror TuooBo _lfiHapcbKol \Jo
iacryfJ.beH y cBa,46eHoM 14 crraBcKor\r peneproapy a . . i r i H3 ll -cli,raroBr'rx Billra\ (4-4--\) (prr-
:;;";;q; ; ;-";.; j;.u , v- 
"-""v-*"'-"rJii"- . 
-- " -"- 2 . !;;viue ;o6pazierra Ha Kapri K3-4. lleir
npencKor xaHpa, uro je cnequ$ravr-rocr oBor repe-: : : ler ioui ue (lpaera pi''txo):ycrpiua-
BeooBar-o ce Mor(e Be3a e1 Ja HoBl4Jl4 BpeMeHchh r:, : ' t I 'l';il e LUl nr'N" llc lclaB-
[19]. Ha repeHy je HatleH caMo y leAHoM Bap'r.:-:- ' '' r: rr/r Lr!-Jr!-pr\api V 
'ceuirreO3HalleHOM KaO 2.1 (npuMep 4) : . : :i i irlLr\r\ Lr/rirlA,'6K1) 1/l ;,liAH-
Tpeh[ npraMep, onr4qeH yrrny3, yocMeparri: ]-. : :::- . -!rB rlaHLlto. ii\lo-
' '. ;' i rT., r iq r r 1r ii Trrn 2
::ael !4 y pa3n Lfl,1Tr4[i] KpajeB[Ma Cp6r1je, BeoMa r"rHc-:
Bepcra+fiKaquj (Prrlala.]Kn r noB 3,3a, npw,'a.,':--
9 ja je pac-npocrpabeHocr y JaceHlrqr npr'.:::-: -:
Kapru K3-5, noKa3yje Aa ie Moryhe npernoc-:.,,-., 
- 
:,
Ha repeHy JaceHfiqe cycpehy ABe rpagr4ui'_: -:::-:
c-pyKrypHo l,lcroBerHor\,4 L1qr4oMy. Pe. je o :: j
jeAHe ,1cre Merpo-pl,rrM!4qKe SopMyne :: .-:.,- :
pa3fll4.l,.1Tl,1M BT4AOV MenOArlJChOr a6n,r. 
"'= 
a-- :
pacnpocrpa$eHocl4 BapLliaHara tn paa:, -,' - t: 
- 
1 aa'.
Cp6,aje. ocHoBaHo ce npernocTaE.-r: ::
Bap jerer (Baprljerer 3.1) y bnrlcKoj ..., ... :- -.. ,
a apyr ca KocoBcKor\,l neBa!rKo[.4 rpa:,'-' ' ::: :-:-
3a. l). EreMeHTra ao (oplMa ce r/-.:,
Kyjy oncran cy Ha oBoM TepeHy r?: ::: . . :-: :: -.-
rpaA/q!4je cBe Ao Kpaja 20. Bera ::: -,,- .- -?:.
Hraqfi, ocuM y cBaA6eHoM, cpehe,, , -::-:.:', -:-:,
flocne4rou npuvep oa-o(,/ ,: -: :- :::- :::--
6err vo4en. y aecerepa].o 1' '=:a:,'=, 2-,'.,' =,'-
Mr,TllKr,i r n 4). Ha repeHy Jac=-,'-a a.:.a:€ aar,rc y
jeAHo[,l ooflrKy (4.], fpLr,ae[ - 
=:-::: :acnpocrpa-beHocr je nprlKa3aHa ra Ka prll K3-2. OH je
pacnpocTpaHreH caMo / .f j :-i:-,1,1 6pacro
-IIdrLrrcKfi\4 Hdcetb/l/a. dce , 
-: - - -€ ,]a4oBe3yje HaHeFpeKtlH!'I1,1 KOHTl,lHyl4Tei ibeToBOT apeana
pacnpocTpalhaba y lana5-/'/ ,/ 
_y-olaFaa-raM (pa.eBrlN/a
Cp6 je. OH ie ieAHa oA jaK4x n rpaHcnapeHrHqx cnoHa
rpaAflufljcKor My3la!Kor fiAroN4a JaceHrL]e t1 LllyMaAUje ca
apyn/M eTanHrlM noApFlfiMa AfiNapcKe MeTaHacTa3tlqr<e
crpyje y 3anaAHol Cp6/ll,1. N/]oryhe je Aa cy n y JaceHv't)v'
i : -:i:;)al[u. uo eapiaur 3.] ricHo nos'qraHlr: :,flr-
pr r'rr t.1l.lr- i hor',rn\'r'hr'\|r ipr r,rr.irrr.i
- 
.\. I c\rcF lr. {r 9r'rr\rr l\,'(pi!HgHlrucr erpiaurr'. ,5e1'e-
i.rrrcr s uiir rricueaocri r 
.vcHiir chucrxiii rpalriuii azr lo
-rr rs l0 ..,'.ri rq. Uei rrn r i..r,i-rc. r.piv ec. Ln rr.
.r.lpi'11, 1,.Co in r4.. r,. r r',rrr tr aup;
Ocrauuiii npur,-,ra.l (prrMilrHhi rvn 4) narexu |r, .r0
BccL'rhHoi \o,ic-ri l0-ctira.losoro (,1+6) eiprryeaHur. Ha rc-
peHi lceuiue uiH icqre r|txn r o:riii lre,rorrrlriii rloprri
(Moae^h 4,1, npr.fi<naa 7), 11 norrrrperrrrr noKaraHe Ha Kap-
ri K3-2. Birr noSrrle rLrrru 1 n ioleuro-:arirr r iii lipcr,riiii
qaclrHi.qceHiue. ulo ( lporoarieHHr\'! iroro 5e:rrepeperroro
apearl' a raxi.luiir ra nieteHHo-:axilriii.i .racruuax Clep6ii.
Birr 1'oco6,rroe otruu i: caurx clrrrr,Hrrx i npo;oplx ra'r:xir
rparuuiiiuur vyrr,ruoJ i,,tioNuJ (NroBu) nccuiue illlyua.rii r
irjullr,tl \ticuegocrtuli. rroBlt3aHul\'tu 3 trrHapcLKrr\t
lr irpar tiiiH lnr nororolr 1 :axi.ruriir Cep6i11 {ilrxou \roi JruBo,
'lpltucrqrrrrrtiro ;lrrrcr-ll.NJi.rr,riorr.llIc!Te\rLr,\laHa,lirHic.r\
(Ahin l)anialoLr)) li.lactrLrr\ ror ) cl.rcrclr\ l.LiiicHura aBrol.
Ilo\rirrri piJrrlnti !c rorrocllrurroi r]rtPrrr.r: y prrrri,trrortt rrrri 3 rto.rar-
KoBe oop\'):lr npoRo-trnr,cq -riliqi. a l pi3Holr:ri 3a - o.rru far
lo.noprn,lrjy 3aruca Ib N,4vrbKoB[ha y c[creMy AnaHa l.laHr4erya
:la - Dan 6o!)y ffacL4,+{r HorHL4 cr,lcreNr u3Bprluna jeJ JoBaHoBuh.
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Et ena l4oAauo6ua (Ee,aepad, Cep6ut)
MEIIOTEOTPAOI4qECKIIE f,(CT.IEIO BA HI,T'I B CEPI.I4I.\
Crmrr cyuvlrpyer pe3ynLTarbr MexrxcurIlll4rt rrEloBaH,lr fjreMeHToB Boka,'rLHr,rx .arra,rreKroB.
npencraBjrrllrurx cTapbri n.rlacr My3LrKaJrLHbrx Tpalruti qlrd cap6ur.i 
- 
oonacTu tceHs[a (o(ono lllyMa,qnr), a
Tar(xe p*ynBTaTEr nepBoii KplTrnoMac[JTa6Hofi riord-d ;6rru r cep6cxoii 3THoMy3brKonornrr, B Koropoi
npuMeHteTc, cpaBlluTeJl6llo-TrlnoroDlqecloti NteTo-I B 4'!l- L.-rTgLx apeanoB (Msrol onucaH B. fouoBcKtM t
urpo(o npuMeHrercr B lr3y1reHr,rr,r Nry3l,r(albHbrx Tpa]xrd lrE.r iEatHcKfix HapotoB).
LUy"ra.{raa 
- 
o,1l:a n: Har6oree noKa3are,'rbu6s n<TwE 6.E_Tefi sa Bar'rcaHa\, r(oropa, Ha nportxeulin BekoB
no.cBepraracb lrrrpauroHH6rM rroro(aN{. oHa rB--rrercl riElB IELaE)E loHoii Mor('Iy LracrrN[r cep6ur c Hacej]eHueM
pa3".MLlHOfO npoucxox.4eHr,rJr lt repEoepuefi o.]Hor9*D -trr. E9o;rrLc( .4r.raJlemoB. ycnoBHar rpaHxqa Mexly
.4raremaMu npoxoa!{T nprMo nocepe.4line xcenxue, K rl i rli rpaxHubi 6onbuuHcrBo r,rMMlrfpaHToB rBJurroTct
AuHaprlaMa (c 3anaJa r loro-3anaAa), a r( BocroKy sr Hda llq!6 6ore eucoruii npoqem npnc)'rcrBus npeAcraBmenei
.qpyfm{ MrrrpauroHrJBrx relreHrii c rcfa, Bocroka r rorwt!:rcq-- f$elcmrmou <crapusHoi npocrroiiKr" HaceneHut
faovrrpauroHHoh) np c).Tcr Byor no Bceii o6-racrtI
B i(aqecrBe e!fiHr.ubr r(aprorpao[poBaHxr 6rrl !E Err-nIsecxrre rrrn6l (c MerpopnrM[LrecKoii ocEoBoii
l\{oAenei). Ap)T{e DapaNreTp6l 3B}.Kopq,{. co3ByM a rI- rI a ttg[,Q-TeneHHoe 3Earresre, E B qeJroM yxa?BrBalor Ha
pen oHaJt6HBIe t ! &rteKTH6tH pa3n{! rt B npelerati o!E. r-ltEroao THna- cpaBHrTejr6Ho-TlInoJloftI.tec(ufi Melo,q
c,qeta,n Bo3Moxu6tMn flpe/llloroxeHur o B3al,}to]e-cttl I-!Ia\ \to,leneii. ]lx cBr3efi c 3TBofeEer],lqecl{tjMg
fipoleccaMu B .qta\poHrgecKoM r43MepeH[u. ]ro noxar r Fi* 
- 
EtotL]itt{ TunoB6x nprMeparx cBaqe6Horc xaHpa.
Kttoue6rLe clo{ra: Nreroreorpa+ur, Cep6!u, lu}!anr. Er-- -raEirlr. apeaJr6H6re cpaBHmen rrcT,jnoiori{qecrr.je
Eccjre,4oBartrlrr, KaprorpaolDoBaHtae.
felena f oa anoztit
I hr- d,r.tuiicology of Serbian Academy of Scimces and Arts, Belgmde)
MELOGEOGRAPHIC RESEARCtIfS Oli THE TERRITORY OF SERBIA
This paper presents some results of an interdiscipliEr!- rtrertt of older (musica)) vocal dialects in central Serbia,
area of Jasenica (Sumadija region). These are resufts ofrlE irg coqrtlrnsir e stud.v in Serbian srHoNry3rKo,'rory where
the comparative-t)?ological method in areal dialecral sctpe, fofbrEg oethods dmwn by V. Goshovskii, with a wide
application in tmditional music studies of Eastern Sla\-ic p€e16. b beea applied..
The area of Sumadija has been observed as one of$e l'E Frm m€rarEstasical areas in the Balkans; the metanastasic
strearns have bem oossing here for centurjes. It is at dle saDe titr fr. irdmediate r€ion between pafts of Se$ia settled by the
inhabitants of different odgir! and atso the peripheral ar€a of rsD f the dialecrs. Imagined Aontier betwem metanastasic areas
passes thtrough the middle of Jasenica region. In the W€sL rbe abcolre @i'jD belongs to the inhabitants fiom dinadc regions
(settled Aom west and South-We;t), and in the East th6e are ako idEbitus u-hich came from other parts of (nowadays) Serbia:
liom South, East and South-East. Indigenous settlers aje pr6ed in bcrh pdts ofth€ area.
Melodic tlpes have been chosen as the mapping unirs. Tbe other elements (tone rows, chords etc.) have been
considered as of secondary significance; as a rule, thc-r- poinr ro the regiorEl and dialectal diflerences in the frames of the
same melodic t)?es. Using the comparative{}Tological method *i$ the special attenlion to the aspect of genre, we came
to the assumptions about the development and mutual influences of lhese t)?es considering ethnogenetic processes in
diachronic dimension. In this paper this has been shown on selected seYeral examples representing the wedding genre.
Keywords:melogatgraphy, Serbia, Sumadija vocaldialeds. areal compaialive-tlpological research, cartogmphy
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